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RÉSUMÉS
Les  Tadjiks  existeront-ils  politiquement  au  xxie siècle  ?  Le  présent  témoignage  d'un  acteur
politique  afghan  n'est  pas  dénué  d'une  référence  nostalgique  à  une  identité  tadjique
transfrontalière. Il témoigne de la tentation des intelligentsias urbaines communistes d'investir
la rhétorique nationale et l'incantation ethnique. Toutefois la description que donne l'auteur de
l'éclatement des différentes forces « tadjiques »; comme celle des stratégies contradictoires des
puissances régionales,  laissent  peu  de  perspectives  pour  l'émergence  d'un  éventuel  Grand
Tadjikistan.
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